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」生産畳 繭債 損盆
1 1 1-一一1 I一一一寸
春 夏秋春 夏秋春 夏秋
団関田園田 園
10，00 10，53 11，41 9，11 1.40 -1，42 
8，33 10，64 7，32 9，22 -1，01 -1，72 
7，82 8，23 11，25 10，07 1.:，83 1，82 
7，78 8，45 9，28 7，33 1，55 -1，12 
7，48 7，14 7，18 4，77 0，30 -2，37 
6，99 6，26 7，57 6，53 0，58 0，27 
5，6s 4，38 4，00 2，04 -l，ss -2，34 
3，78 3，45 3，08 2，96 -0，70 -0，49 
3，47 3，50 2，54 4，70 -0，43 0，80 
3，82 3，76 6，25 4，27 2，43 0，51 
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ィ、計 48，095 11，3 
他 28，380 6，9 
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